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JEFATURA • DEL • ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela Naval Militar.—Orden, de 31 de diciembre de 1956
por la que se dispone se considere incluida a la Escuela
Naval Militar' en el artículo 37 (punto A) del Reglamento
de Obras en la Marina.—Página 26.
SERVICIO DE PERSONAL .
CUERPOS PATENTADOS •••
Destinos.—Orden de 3 de enero de 1957 por la que se dis
. pone pase a las órdenes del Comandante General de la Base
Naval de Baleares el Capitán de Navío D. Rafael Romero
Conde.—Página 26.
Otra de 3 de enero de 1957 por la que se dispone queden
destinados en el Instituto Hidrográfico de la Marina el
Capitán de Corbeta D. Pedro Fernández Melero y el Te
niente de Navío D. Blas Tisner Fernández.—Página 26.
Otra de 3 de enero de .1957 por la que se dispone pasen a
formar parte de las dotaciones de los destructores que se
rán entregados próximamente a nuestra Marina por Nor
teamérica los Tenientes de Navío que se citan.—Página 26.
Otra de 3 de enero de "1957 por la que se ,rectifica la Orden
Ministerial de 26 de diciembre último (D. O. núm. 290)
que afecta al Alférez de Navío D. Antonio Diufaín de Alba.
Página 26.
Otra de 3 de enero de 1957 por la que se dispone pasen a
formar parte de las dotaciones de losr destructores que
serán entregados próximamente a nuestra.Marina por Nor
teamérica, los Capitanes Médicos D. Luis Cortés Pardo y
D. Juan Bautista Delgado Vera.—Página 26.
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- Ascensos.—Orden de 3 de enero de 1957 por la que se pro
mueve al empleo de Escribiente primero al segundo don
,José María de la Paz Bautista.—Página 27.
Situaciones.—Orden de 3 de enero de 1957 por la que se -dis
pone pase a las órdenes del 'Capitán General del Departa
•lento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para desem
peñar destinos de tierra durante seis meses, el Mecánico
segundo D. José Grueiro Bermúdez.—Página 27.
,MAESTRANZA DE LA ARMAD&
Licencias por enfermo. _ Orden de 3 de enero de 1957 pdr la
que se' conceden dos meses de prórroga a la licencia que
por enfermo se _halla disfrutando el Operario de segunda
(Tornero) don Antonio Teijeiro López. Página 27.
JEFATURA DE INSTRUCCION •
CUERPOS PATENTADOS.
Nombramientos.—Orden de' 3 de enero de - 1957 por la que
se nombra Aspirantes de .Grabadores y de la.s Especialida
• des que se inditan a los opositores que se citan.—Página 27.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA -
DE MARINA
•■■
TROPA -
Continuación en el servicio.— Orden de 31 de diciembre
de 1956 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Infantería de Marina que se rela
ciona. Páginas 27 y 28.
Provisión, de destinos.-----Página 29.
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cDP-Duziwg:alis
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Escuela Naval Militar.—A propuestia del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que se con
sidere incluida a la Escuela Naval Militar en el ar
tículo 37 (punto A) del Reglamento de Obras en
la Marina.
Madrid. 31 de diciembre de_ 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
f o
MORENO
-SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•
Destinots.-7Se dispone 4ue ,e1 Capitán de Navío
D. Rafael Romero Conde cese como Jefe de la Ter
cera Flotilla de Destructores, una vez sea relevado,
y pase a las órdenes del Comandante General de .1a
Base Naval de Baleares, en expectación de destino.
Madrid., 3 de enero de- 1957. •
MORENO
Excmos. Sres. Comanaantes Generales de la Flota
y de -la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe
del Servicio de PerSonal y Contralmirante Jefe
de la 'Tercera División de la Flota.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 82
del vigente Reglamento del Instituto* Hidrográfico
_de la Marina, Se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Pedro Fernández Melero y' el Teniente de Navío
D. Blas Tisner Fernández, nombrados In<gfenieros
Hidrógrafos por Orden Ministerial 4e 26 de diciem
bre último núm. 291), queden destinados en
el referido Centro.
Madrid, 3 de enero de _157. MORENO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo -de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
.
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
_
trucción.
— Se dispone que íos -Tenientes de Navío a. con
tinuación relacionados cesen en sus actuales destF
nos y pasen a formar parte de las dotaciones de los
dos destructores que serán entregados próximamen
.
te a nuestra Marina por Norteamérica :
3
D. Enrique Contreras Franco.
D. Angel -Torres Fernández. -
D. Luis Angosto Pintó.
D. Angel Bescós 13elarrá.
D. Juan Ignacio Pérez España.
D. José Seoane Sedes.
D. Eduardo Vila Corpas.
•
Estos -destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de enero de 1957.
,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada', Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
Destinos.—Se rectifica la Orden Ministerial de
26.de diciembre último (D. O. núm. 290) que des-.
tinó al Alférez de Navío D. Antonio Diufain de Alba
al Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cádiz, en él sentido de que dicho
destino se confiere con carácter forzoso "a todos los
efectos'" en lugar_ de "sblamente a efectós adminis
trativos", como en la citada Orden se expresa.
Madrid, 3 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor »de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser- _
vicio de *Personal.
-
Se dispone que los Capitanes Médicos de la
Armada D. Luis Cortés Pardo y D. Juan Bautista
Delgado Vera cesen en sus actuales destinos y pasen
a formar parte de las dotaciones de los destructores
que serán entregados próximamente a nuestra Ma
rina por Norteamérica. Forzosos sólo a efectos ad
ministrativos.
. Madrid,. 3 de enero de 1957.
MORENO
Excrnos; Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada, Servicio
de Personal, Flota e Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada, Contralmirante Jefe
de la Tercera División- de la Flota y Generales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad
Sres.
o
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Cuerpo de Suboficiales y asimi1ad9s.
Ascensos:—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
• oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al Escribiente -segundo D. José
. María de la Paz Bautista, Con antigüedad de 19
diciembre de 1956 y efectos administratiVos a partir
de la revista del mes actual, debiendo eslafonarse
a continuacióri del de su mismo empleo D. José Váz
quez Cortinas.
Madrid, 3 de enero de 1957.
1.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de- Contabi
lidad.
Situaciones.—De conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto- p6'' el çle
Personal, se dispone que el -Mecánico segundo den
José Grueiro Bermúdez pase a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo 'para desempeñar destinos de
tierra durante seis meses, de acuerdo con lo deter
minado en la norma 23 de las dictadas por Orden
Ministerial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171),
con carácter forzoso.
Madrid, 3 de enero de 1957.
MORENO
Ex.cmos. Sres. Cab,itán General del Departamento
Marítimo de El Ferror del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General 'jefe Su
perior de Contabilidad.
o
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo.—Como resultado de expe
diente iniciado al efecto, y de conformidaa con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses
• de prC--
rroga 'a la licencia que por enfermo se' encuentra
disfrutando el Operario de segunda de la Maestran
za de la Armada (Tornero) D. Antonio Teij-eiro
López.
, Madrid, 3 de enero de 1957.
MORENO
Excmós. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante,
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
del Servicif) de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
JEFATURA DE, INS,TRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.—Como resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 1 de abril de 1956 (D. O. núm. 77), se nombra
Aspirantes de Grabadores y de las Especialidades
que se indican, con antigüedad, a todos los efectos,
de 20 de enero de 1957, a los siguientes opositores
D. Eduardo Martínez Quirós. Especialidad de
Topografía.
D. Manuel Romero Olivera. Especialidad de
Letra.
Madrid, 3 de enero de 19517.
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
MOREN(.
INSPECCIQN GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Continuación en eb-servicio..—Se le concede la con
tinuación en el servicio, con derechd a lós beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante-
ría de Marina que- a con,tinuación se relaciona, cla
sificándosele en el período que al frente de cada uno
se indica y á partir de las fechas que se expresan:
Cabos primeros Especialistas. Má,
Enrique de Palma ST Palma.—Del crucero Miguel
de Cervantes.—En segundo reenganche, por cuatro
años, desde 1 de diciernbre de 1956.
'Manuel Enríquez Jiménez.—De la _Estación Na
val. de La Graña.—En segundo réenganche, por
cuatro afíos, desde 4 de: enero de 1957.
Cabos primeros.
Leandro Moliner Camacho. De la Compañía de
Guardia-Arsenales del- D'epartamento Marítimo de
Cartagena.,— En segundo reenganche, por cuatro
años, desde 2 de enero de 1957.
Manuel Rey Alvarez.---De la Escuela de. Aplica -
ción.—En segundo reenganche, por cuatro años,
desde 29 de noviembre de 1956.
Músico de tercera clase.
José Rodif3io Alvarez.—En quinto reenganche, por
cu-atro, años, desde 28 de noviembre de 1956, pero
sin derecho a beneficios económicos, por disfrutar
los de Sargento.
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¿--abos --egundo.7. Especialistas.
Bonifacio Paz Hernández.—De la fragata -Martín
Alonso Pinzón.—En segundo reenganche, por cua
tro arios, desde 6 de septiembre de 1956.
Miguel Angel Garrote Fernández,—De la fragata
Hernán Cortés.—En primer reenganche, por cua
tro años, desde 4 de enero de 1957.
Pedro Sánchez Cánovas.—Del crucero Miguel de
Cervantes.--En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 1 de enero de 1957.
Ei
en
te.
de
Manuel Vida Arizón.—Del Tercio del Norte.
primer reenganche, por cuatro arios, desde 2 de
ero .de 1957.. •
Domingo Cabello Peralta.—Del Tercio de Levan•
—En segundo reenganche, por cuatro arios, des
4 de diciembre de 1956.
Cabos segundos.
Diego Barbero Antequera.—Del Tercio del Sur.—
En enganche voluntario, por dos arios y dos días,
desde 30 de septiembre -de 1956.
José Pérez Piñón.—Del Tercio del Norte.—En
enganche voluntario, por dos arios y cuatro días; a
partir de 29 de noviembre de 1956.
Paulino López Rando.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.—En en
ganche voluntario, por dos arios y dos días, desde
30 de septiembre dé 1956.
.41
e
•
ro'
Andrés Hermida Castro. Del Tercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos arios y tres días,
desde 30 á septiembre de 1956.
Soldados Especialistas.
Javier Santos Quintas.—De la fragata Hernán
Cortés.—En primer reenganche, por ,cuatro arios,
desde 2 de enero de 1957.
Joaquín Fernández Alonso.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 22
de octubre de 1956.
Francisco Sánchez García.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 27 de
octubre de 1956.
Ayudante Especialista.
José Manuel Díaz Anero.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 3 de
octubre de 1956.
Músico Educando.
Rafael Checa López.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 24 de
octhbre de 1956.
Madrid, 31 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
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